

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































新村 出他 (2004)『広辞苑』東京 :岩波書店
中華人民共和国教育部Q∞D『全日制必務教育 普通高








Council of Europe(2001)伽“" θ″専θ“
勧 θИtt aF燿勅 “ Far如興 賓 r励 蛇









究所研究生 朱 妹氏,そして李 延輝氏。特に李 延
輝さんには,本稿執筆にあたり,中国語と日本語の表
現上の微妙な違いへの助言に至るまで根気強くご協力
を頂いた。記して感謝申し上げる次第である。尚,本
稿の内容に関する文責は全て執筆者にある。
-130-
